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Переможці конкурсів на краще есе серед студентів ТДАТУ
29 травня 2014 року на ка­
федрі іноземних мов ТДА­
ТУ після двох тижнів 
прискіпливого розгля­
ду відбулося нагороджен­
ня переможців конкурсів на 
краще есе серед студентів 
ТДАТУ.
Цього року перед журі 
постало нелегке завдання: 
обрати найкращі конкурсні 
роботи на тему добре відо­
мого, але такого різномані­
тно вживаного вислову Ар- 
хімеда «Дайте мені точку 




дійшли до тлумачення афо­
ризму і щиро висловили 
особисті думки та почуття: 
і неочікувані, і геніальні у
звершень.
А заслужену перемогу та 
премії від профспілкового 
комітету та кафедри цього 
року вибороли:
найкраще есе німецькою 
- Олександр Мостовий, сту­
дент 11МК групи,
найкраще есе англійсь­
кою мовою - Аліна Щегла- 
кова, студентка 22 КН гру­
пи,
найкраще есе французь­
кою мовою - Світлана Кра­




куємо всім учасникам кон­
курсів і запрошуємо всіх 
зацікавлених до участі в 
ініціативах колективу ка­
федри!
своїй простоті, і комплексні, ставлені в есе родина, осві-
і всебічно аргументовані, і та, знання, досвід, - ми ба-
практичні, і мрійливі. жаємо всім конкурсантам,
Що б не було точкою опо- щоб їх активність і амбіції
ри сучасної студентської переможців стали надійним
еліти - як, наприклад, пред- важелем для майбутніх
